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2014 年 7月 11 日 18 時～ 20 時
小平市「ルネ小平」大ホール ) 報告
公開講座・セミナー報告
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現実的な議論となった。
　このテーマの関心の高さから，同セミナーには
行政の関係者，専門職，市民ら 300 人近い参加
者があった。
　ただ，時間的な制約もあり，多岐にわたる地域
包括ケアの論点を掘り下げきれない点も多々残さ
れたが，問題提起として，いくつかの課題を現実
的歴史的な観点からある程度出せたことは評価さ
れよう。「柏プロジェクト」の取り組みは，大学
が加わることによって，学術的な知見を提示しつ
つ，研修プログラムの作成と研修の実践，行政だ
けでなく専門職や専門団体，住民も巻き込むこと
ができる役割を果たし得ることを示したものであ
り，今後ますます重要になってくる大学の地域貢
献のあり方にも資する取り組みとして受け止めた
い。　　　　　　　　　　　　　　　(山路憲夫 )
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